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Nombre del experto 
en contenidos: 
Elsa Mariel Romero García 
Correo 
electrónico: 
 elsa.romero@cetys.mx 
 
Liga del recurso 
elaborado: 
https://jeopardylabs.com/play/secciones-
cnicas#.XcSXC3KaTIQ.gmail 
Escuela/Colegio: Preparatoria 
Nombre de la 
actividad: 
Secciones Cónicas Materia/Curso: Matemáticas III 
 
Competencia: 
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 
aritméticos, algebraicos, geométricos y variaciones, para la comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o formales 
Tema/Subtema a tratar:  Secciones Cónicas: Circunferencia, Parábola, Elipse e Hipérbola. 
Conocimientos previos del 
alumno: 
Definiciones y elementos básicos de cada lugar geométrico, ecuación ordinaria y general de 
cada una. 
3 palabras claves del recurso: Circunferencia, parábola y elipse. 
Resumen del recurso educativo: 
El presente recurso de aprendizaje integra los conocimientos básicos de los bloques III, IV y V 
de matemáticas III (Geometría analítica) de educación media superior en cuanto a la creación 
de modelos matemáticos que representan a cada lugar geométrico, así como la identificación 
de los mismos. 
 
 
 
 
 
